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ОСОБЛИВОСТІ АВТЕНТИЧНОСТІ ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 
Досліджено атрактивність Турійського району Волинської області. 
Охарактеризовано сучасний стан розвитку художніх народних промислів 
як елементів автентичності історико-культурної спадщини. 
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The attractiveness of the Turiya district of the Volyn region has been 
studied. The current state of development of folk arts and crafts as elements of 
authenticity of historical and cultural heritage is characterized. 
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Перспективною формою комплексного задіяння історико-
культурних туристичних ресурсів малих міст та депресивних регіонів є 
розвиток пізнавального туризму. Він являється одним з основних 
засобів пізнання своєї країни, формування гордості за її культурні 
надбання, відіграє важливу роль в осмисленні власної ідентичності, 
відродженні локальних традицій, зокрема художніх промислів. 
Залежно від історичних факторів, природних умов, особливостей 
побуту та наявності місцевої сировини у кожному регіоні формувалося 
виробництво предметів з локальними ознаками художньої образності, 
орнаментики, формотворення. 
Багатогранна і багатовікова палітра історико-культурної спадщини 
Волині являє живий інтерес у туристів і є вагомим сегментом туристичної 
галузі регіону. У межах Волинської області розміщено осередки понад 15 
видів народних промислів. Переважна їх частина зосереджена на півночі 
краю. Найбільш насиченими осередками різними промислів є 
Маневицький та Луцький райони, де сконцентровано відповідно 13% та 
12% їх загальної кількості. Коефіцієнт забезпеченості осередками 
народних художніх промислів і ремесл становить 0,012 од./км² у 
Луцькому та 0,006 од./км² у Маневицькому районах [1]. 
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Візитівка Турійського району – соломоплетіння. Прийоми плетіння 
з соломи здавна відомі багатьом землеробським народам. Потреба в 
речах, виготовлених з цього доступного матеріалу, обумовила 
передачу і вдосконалення з покоління в покоління художніх традицій 
соломоплетіння. Потужний його осередок у Турійському районі 
розміщений у с. Купичів [2]. Заслужений майстер народної творчості 
України Марія Кравчук проводить для туристів майстер-класи із 
соломоплетіння, які особливо цікаві для дітей. Майстриня продовж 30-
ти років розробляла своєрідну технологію соломоплетіння, її знахідка 
– це плоскі фігури птахів, тварин, фантазійні форми. Жінка зі своїми 
виробами представила Турійщину на 12 міжнародних фестивалях. 
Мандруючи районом дослідження, можна відвідати єдиний в 
Україні музей соломоплетіння «Солом’яне диво» у с. Купичів. Його 
відкрито при Купичівській ЗОШ І-ІІІ ст. у 2008 р. Експозиційні 
розділи відображають історію соломоплетіння, види плетіння, етапи 
творчості М. Кравчук та членів студії «Житечко». 
Волинь славиться своєрідною вишивкою. Візерунки геометричні, 
чіткі та прості. Чіткість ритму підсилюється однобарвністю вишивок, 
виконаних червоною ниткою на полотні. Сьогодні у районі є багато 
осередків вишивання – у смт Турійськ, сс. Радовичі, Вербичне, 
Туропин, Купичів, які продовжують традиції і привносять сучасні 
мотиви у техніки вишивання [3]. Цікавим для туристів буде 
відвідування обійстя вишивальниці Віри Марчук із смт Луків.  
Крім того, у с. Перевали Турійського району зберігся осередок 
різьби по дереву. Різьбярі застосовують методи випилювання, 
випалювання, художньої різьби для нанесення візерунків на вироби 
(меблі, скрині, шкатулки, люльки тощо), які крім утилітарного 
призначення виконують й естетичні функції [1; 3]. 
Автентиику народних промислів та доробків декоративно-
ужиткового мистецтва жителі району репрезентують на численних 
фестивалях, зокрема і на фестивалі «Весняний етновир», що запрошує 
туристів у смт Турійську. 
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